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  effecten 
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Uitbreidingsvraag per 
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Uitbreidingsvraag per 
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Substitutievraag door 
andere opleidingstypes 
vanwege onevenwichtig- 
heden 
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   opleidingstypes vanwege 
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Aantal werkenden per cohort naar 
beroep of opleiding in prognosejaar 
 
 
Bijstelling van werkenden per cohort voor 
toekomstige veranderingen in de 
participatiegraad 
Prognose vervangingsvraag naar beroep 
of opleiding in aantal personen 
Gecorrigeerde uitstroomratio per cohort 
per jaar naar beroep of opleiding 
Bijstelling uitstroomratio voor 
conjuncturele veranderingen 
Tijdreeks van aantal werkenden per 
cohort (= geslacht x leeftijdklasse) naar 
beroep of opleiding 
 
beroepenmodel: 2003-2012 
opleidingenmodel: 2003-2012 
Uitstroomratio per cohort per jaar  
(cohort exchange rate) naar beroep of 
opleiding 
Schatting van historische uitstroomratio 
per cohort naar beroep of opleiding 
 
fixed-effect-model 
Bijstelling prognose vervangingsvraag 
naar beroep of opleiding in aantal 
personen voor daling van 
werkgelegenheid in betreffende beroep of 
opleiding 
 
Upgrading vervangingsvraag naar 
opleidingsniveau 
 
Gecorrigeerde prognose 
vervangingsvraag naar beroep of 
opleiding in aantal personen 
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vervangingsvraag = uitstroom + MIN{ uitbreidingsvraag, 0 }
baanopeningen = uitstroom + uitbreidingsvraag
baanopeningen = vervangingsvraag + MAX{ 0, uitbreidingsvraag } 
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